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▪ Vytváříme kreativní obsah a 
spolupracujeme
▪ Cestujeme a objevujeme
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▪ orientace na službu
▪ prezentační a komunikační dovednosti
▪ kognitivní flexibilita
Zdroj: Global Challenge Insight Report: 
The Future of Jobs (World Economic Forum)
“
8. září slavíme mezinárodní den gramotnosti
ve světě je stále 785 000 000 negramotných 
lidí
Zdroj: UNESCO Institute for Statistics - International Literacy Day
Vyhledáváme
Vyhledáváme
▪ systematický průzkum 
▪ vyřešit nový či existující problém
▪ podložit či vyvrátit argument
▪ ověřit si hypotézu
▪ rozšířit si znalostí
▪ najít informaci
▪ ………





3. Vyhledávací nástroje 
▪ kde? nad přehledem odkazů




Tipy pro vyhledávání v Google
Vyhledávací nástroje; rozšířené vyhledávání, 
vyhledávací operátory a symboly
2. Vyhledávací operátory, znaménka a 
symboly
▪ nebo - OR: Olympiáda Krpálek OR 
Kvitová
▪ související stránky - related:nkp.cz
▪ site:ipk.nkp.cz "Standard Handicap 
Friendly"
▪ slovo se vyskytuje v url -
inurl:informační gramotnost
▪ definice slova - define:RDF
▪ konkrétní formát - filetype:doc
▪ fráze - "vodní turbíny“ 
▪ vyloučení pomocí pomlčky: -"informační 
gramotnost"
▪ upřesnění pomocí plus: +technika
Vlastní vyhledávač, trendy a vizualizace
▪ vlastní vyhledávač - Google.com/cse
▪ vyhledá za nás - http://lmgtfy.com/
▪ Google trendy - https://www.google.com/trends/
▪ vizualizace https://www.google.com/trends/hottrends/visualize
Tipy a triky
▪ západ slunce Praha
▪ východ slunce
▪ počasí Prachatice
▪ set timer for 5 minutes
▪ time Florida
▪ kalkulačka - 3*9123
▪ překladač - Collaboration in German
▪ převody jednotek - 3 dolary v eurech
Tipy a triky
▪ zkracovač adres - goo.gl
▪ zobrazí písně od interpreta 
- songs by barbra streisand
▪ slovo v url - zobrazí definici
Hrajeme si
▪ Smarty Pins - najděte místo s nápovědou
▪ A Google a day - zodpovězte znalostní otázky 
Jiné nástroje: Wolfram Alpha, Microsoft Academic Search, 
WorldWideScience.org
Google Scholar
▪ vyhledávač odborné literatury
▪ u dokumentu: počet citací, související 





Komunikujeme: Google Hangouts 
▪ chat i online (video)hovory
▪ zveme si na besedy virtuální 
návštěvy odborníků
▪ hovoříme s knihovnami, školami, 
institucemi za účasti studentů, veřejnosti
▪ ideální pro pracovní videohovor
Prezentujeme
Prezentujeme
▪ Prezentace Google - online i offline, sběr dotazů
▪ Šablony - SlidesCarnival
▪ Flashcards - http://flippity.net/
▪ Moovly - pro dynamické prezentace (ukázka)
▪ Canva - propracovaný grafický nástroj
▪ Livebinders - prostor pro organizaci zdrojů (ukázka)





















Vytváříme kreativní obsah a 
spolupracujeme
Aplikace Google
▪ k čemu slouží?
tvorba obsahu, spolupráce, 
komunikace, produktivita, 
kreativita, kritické myšlení




▪ získávání zpětné vazby
▪ rychlý sběr informací
▪ přihlašování se na besedy..
▪ tvorba kvízů a testů
▪ vizualizace dat
▪ anonymní či ne
▪ Jiné nástroje: AnswerGarden
Nákresy Google
▪ Nákresy Google - popisu, filtrování a 
oříznutí obrázku; vytváření a editace 
objektů; kreativním nápadům; tutoriál
▪ Jiné nástroje: Coggle, MindMeister, 
Popplet
Google Keep
▪ Google Keep - poznámky, úkoly, produktivita
▪ Jiné nástroje: Todoist, Trello
Rozšíření Chrome
Co jsou a kde je najdu?
▪ Zlepšují funkcionalitu 
prohlížeče
▪ Umístěné vpravo 
vedle adresného 
řádku
▪ Chrome Web Store
K čemu jej používat?




▪ ukládání, sdílení, 
záložkování, 
poslechu
Proč jej používat? 
▪ Zlepšují produktivitu, 
styl práce
Příklad? 
▪ Extensity - manažer 
všech rozšíření
▪ Readability - prostý 
text bez reklam
Tvoříme příběhy
▪ Gone Google Story Builder
https://docsstorybuilder.appspot.com/
▪ https://goo.gl/XMkBNq
Modelové situace: vyhledávání, služby…
Objevujeme a cestujeme
Objevujeme: Google Arts & Culture
▪ online prohlížíme originální umělecká 
díla (muzejní, umělecké knihovny, 
pro kvízy, oživení či představení služby, 
nabídka fondu)
▪ virtuálně navštívíme muzea, historické 
objekty, památky a divy světa
https://www.google.com/culturalinstitute/
Objevujeme
▪ Obloha - Google.com/sky
▪ Měsíc - Google.com/moon
▪ Mars - Google.com/mars
Cestujeme
Google Street View
▪ navštivme jakékoliv místa na zeměkouli
Cestujeme a hádáme
▪ cestujeme po světě pomocí teleportu 
▪ a hádáme zemi/oblast, kam jsme se přemístili 
▪ Ponořme se do hlubin oceánu
https://www.google.com/streetview/#oceans
Panoramatické záběry z celého světa
http://www.airpano.com/List-Aerial-Panoramas-Top10.php
Vytváříme a stavíme
Tvořte příběhy pomocí map:
https://tourbuilder.withgoogle.com/
Google.com/mymaps
Stavíme úžasné věci z kostiček LEGO 





▪ 21st Century Skills 4Cs
▪ Four Cs of 21st Century Learning
▪ The Futures of Learning 2: What Kind of Learning for the 21st Century?
▪ KeyCoNet 2013 Literature Review: Key competence development in school
education in Europe
▪ The top 10 skills that will be in demand by all employers by 2020
▪ Literacy Change Lives
▪ Pew Research Center - Information Seeking
▪ Šablona prezentace - SlidesCarnival
Děkuji Vám za pozornost.
Dotazy?
drahomira.dvorakova@gmail.com
@dvorakovad
ovzdelavani.wordpress.com
Facebook.com/celozivotnivzdelavani
